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Temos a honra de apresentar à comunidade acadêmica o segundo número anual do 
volume 59 da Revista da Faculdade de Direito UFPR. Ao disponibilizá-lo em 31 de agosto de 
2014 (estritamente periodizado) ao público leitor, a Revista conquista um desafio a que se 
havia proposto: passar de dois a três números anuais, ampliando sua importância na cultura 
jurídica nacional, convocando os juristas do país à leitura, à resposta, ao debate. Essa é a 
função do periódico jurídico, em que temas fundamentais à vida social e política encontram 
uma arena propositiva e dialógica. 
Se devemos a conquista à dedicação gratuita dos envolvidos, ao processo de 
avaliação baseado em qualidade e argumentação (e não em títulos ou renome pessoal), não 
podemos deixar de demonstrar gratidão aos diversos colaboradores, sem os quais nossos 
esforços cairiam no vazio. De uma parte, devemos profundo agradecimento aos avaliadores 
da Revista da Faculdade de Direito UFPR, que disponibilizaram seu tempo e conhecimento de 
forma gratuita a um periódico também gratuito. Tenham a certeza de que sua colaboração foi, 
é e será fundamental à qualidade da Revista.  
De outra parte, o agradecimento seria incompleto caso não se dirigisse também aos 
autores que submeteram artigos à Revista. Sem eles, não teríamos condição de publicar 
número algum. Parabéns aos que conquistaram a publicação. Aos que não a conquistaram, 
não desistam. Tentem novamente – nossas portas estarão sempre abertas. Graças à 
participação conjunta de todos, inclusive do leitor que acessa livremente os artigos 
publicados, a Revista tem consolidado seu destaque no cenário jurídico nacional. 
O período entre o primeiro e o segundo número do volume 59, ademais, foi de 
adaptação e atualização de nossa tradição sexagenária às novas exigências e possibilidades da 
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 comunicação no mundo contemporâneo. Fazendo síntese entre os padrões tradicionais e as 
perspectivas do sistema OJS, reformulamos a identidade visual da Revista em sua página 
eletrônica. Usamos a nova identidade, também, para elaborar uma página de divulgação e 
resgate da história da Revista da Faculdade de Direito UFPR nas redes sociais 
(https://www.facebook.com/revistadireitoufpr), destacando os trabalhos mais interessantes 
nela publicados, especialmente em seus primeiros anos. Por fim, a Revista foi indexada em 
Latindex, Journals for Free, JournalTOCs, Diadorim e DOAJ, bases de dados que garantem 
maior visibilidade ao periódico e a suas publicações. 
Quanto ao segundo número do volume 59, merecem destaque as duas colaborações 
internacionais. Tendo realizado a aula magna na Faculdade de Direito em 2014, Richard 
Weisberg (Cardozo Law School - NY) teve a disposição de colaborar com a Revista da 
Faculdade de Direito UFPR, permitindo a publicação de Distorções flexíveis do direito 
americano, ou como São Paulo e São João influenciam a política social fundamental. 
Ficamos honrados com o excelente texto e agradecemos a bela tradução às professoras Vera 
Karam de Chueiri e Katya Kozicki, assim como ao doutorando Willian Pugliese. 
Ao visitar a Faculdade de Direito da UFPR em fins de 2013, Mario Losano também 
deixou sua colaboração à Revista, com a qual ficamos igualmente honrados. Sendo um dos 
maiores especialistas em Kelsen, sua reflexão O valor da justiça em Kelsen certamente 
estimulará a discussão acerca do tema entre os juristas brasileiros. Ao professor Ricardo 
Marcelo Fonseca, nossos agradecimentos por ter sido o interlocutor fundamental à obtenção 
do citado texto. A ele devemos o convite à publicação e as demais comunicações protocolares 
com Mario Losano. 
As contribuições nacionais não merecem menos elogios, mas podem ser analisadas 
pelo leitor interessado em ocasião mais pertinente. Somados aos do primeiro número do 
volume 59, porém, os artigos do segundo garantem à Revista da Faculdade de Direito UFPR a 
abrangência de oito unidades da federação (RN, DF, MS, ES, RJ, SP, RS, PR) em apenas dois 
números, confirmando a envergadura nacional do periódico. Salvo a região norte do país, 
todas as outras estão representadas. As colaborações internacionais, na mesma linha, somam 
quatro diferentes países ou entidades internacionais: Espanha, ONU, EUA e Itália. 
O presente número, portanto, representa mais um passo sólido na tradição da Revista 
da Faculdade de Direito UFPR, podendo ser comparada, na linha de E. Gombrich (The story 
of art, 2006, p. 461), àquele “contínuo tecer e alterar de tradições em que cada obra retoma o 
passado e aponta ao futuro.” 
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